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resUmen
La presente investigación tuvo como objetivo primordial conocer el uso del condón en la primera relación sexual 
en estudiantes universitarios del programa de psicología de una universidad pública de la ciudad de Santa Marta, 
teniendo en cuenta que en la ciudad no se ha efectuado ningún estudio publicado a este respecto en estudiantes 
universitarios, lo cual es importante para prevenir embarazos no deseados, al igual que las infecciones de trasmisión 
sexual y por tanto poder efectuar programas de promoción de salud sexual. Se analizan al interior del mismo las 
posibles causas de este problema. (DUAZARY 2012 No. 2, 201 -  204)
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abstract
The present study aimed essential to know the use of condoms at first sex among university students in the 
psychology program of a public university in the city of Santa Marta, taking into account that the city has not made 
any study published this subject in college, which is important in preventing unwanted pregnancies, as well as 
sexually transmitted infections and therefore able to carry out programs to promote sexual health. Are analyzed 
within the same possible causes of this problem. 
Keywords: university, sexually transmitted disease, condoms, sexual behavior. (DeCS- inglés Bireme)
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introdUcción
La presente investigación tuvo como objetivo primordial conocer el uso del condón en la primera relación sexual en estudiantes universitarios del 
programa de psicología de una universidad pública de 
la ciudad de Santa Marta, teniendo en cuenta que en 
la ciudad no se ha efectuado ningún estudio publicado 
a este respecto en estudiantes universitarios, lo cual es 
importante para prevenir embarazos no deseados, al 
igual que las infecciones de trasmisión sexual y por tanto 
poder efectuar programas de promoción de salud sexual.
Cada día es mayor la evidencia científica referente a 
que lo que le sucede a nuestros adolescentes durante 
su formación es decisivo para el resto de su juventud 
e influirá en su futuro y en especial en su salud1. Una 
de las medidas propuestas para evitar los embarazos 
no deseados y las infecciones de transmisión es el uso 
del condón1-5.
Estudios realizados en Latinoamérica señalan que en 
las regiones en desarrollo, esta parte del continente 
presenta mayor utilización del condón que en otros 
como Asia y África, y México es el país con más baja 
utilización del mismo6,7. En la ciudad de Santa Marta 
el uso del condón en la primera relación sexual es del 
36%5. En Chile, el 95% de la trasmisión del sida es por 
relaciones sexuales8, lo cual lo sitúa, como en el resto del 
continente, en un problema con visos de salud pública. 
En Colombia, al igual que en otros países, la edad de 
inicio de las relaciones coitales es variable, pero cada 
vez se produce a edades menores3-7. Predominando en 
todos los estudios que en el sexo masculino la edad de 
inicio es mayor que en las mujeres6-10.
Así se encuentra que el Perú9, a pesar de los adolescentes 
haber tenido conocimientos sobre educación sexual, 
solo una tercera parte de los mismos había utilizado 
condón en su primera relación coital, además el 40% 
consideran la instrucción obtenida como insuficiente 
y tan solo un tercio de ellos informaron haber usado 
condón en su primera relación; otros estudios hallados 
en la revisión de la literatura científica, señalan un rango 
de uso del condón en la primera relación sexual amplio, 
así se encuentra datos de mujeres que utilizaron condón 
en un 23.1%10,11,12, otro estudio en varones y mujeres 
nigerianos13,14,15, halló una prevalencia de uso del 15%; 
estudios en latinos16,17,18 muestran prevalencia del 46%; 
en una región de Cuba19 el uso del condón nuca superó 
el 30% de su uso; así mismo, en una región del norte 
de Colombia5 solo el 36.5% manifestó haber recibido 
detalles sobre educación sexual, e igualmente consideran 
la información adquirida en el colegio como inapropiada; 
este estudio también señala que el 40% utilizó condón 
en su primera relación sexual.
Un autor20 ha demostrado que la intención del uso 
del condón es un buen predictor de su utilización, sin 
embargo otros investigadores21-24 mencionan que no solo 
la intención es un buen predictor, sino que se requiere 
una buena comunicación y negociación por parte de 
la pareja. Cuando estás conversan se incrementa la 
probabilidad de su uso en la próxima relación sexual24, 
al igual que no es cierto que hablar de sexualidad y sus 
métodos de prevención propicie el inicio de las relaciones 
sexuales en los adolescentes, antes por el contrario 
puede postergar el inicio de las relaciones sexuales14.
Por tanto, debe incluirse en los programas de prevención 
la comunicación sexual en la pareja e incluso con 
los padres, debido a que se previenen embarazos 
no planeados, enfermedades de transmisión sexual, 
incluido el VIH-SIDA23. No obstante, no se puede negar 
el papel que juega la cultura que permite diferentes roles 
de género, así en el hombre le es permitido determinar 
cuando protegerse, relegando a la mujer a un papel 
secundario, debido a esto se debe propiciar que las 
mujeres aprendan a negociar su uso25.
De todas formas no se debe olvidar que los factores 
más frecuentes para la adquisición de enfermedades de 
transmisión sexual y los embarazos no planeados, son 
la falta de información, que conlleva a los adolescentes 
a concluir su proyecto de vida26. tamiento, este debe 
mantenerse por un año (12).
materiales y métodos
La muestra la conformaron 300 estudiantes adolescentes 
seleccionados de un programa de psicología de 
una universidad pública mediante un muestreo 
intencional tomados por conveniencia. Los participantes 
diligenciaron un cuestionario que abordaba los aspectos 
sociodemográficos y de su vida sexual. La edad promedio 
de grupo analizado fue 16 años, 250 hombres (83.3%) 
y 50 mujeres (16.6%).
Los datos fueron analizados en el paquete estadístico 
de Microsoft SPSS 18.0. Se determinaron razones de 
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prevalencia con IC95%. El análisis multivariado se 
realizó mediante regresión logística, se siguieron las 
recomendaciones de Greenland27, y bondad de ajuste 
del modelo según Hosmer-Lemeshow28. 
resUltados
La edad de la primera relación sexual estuvo entre los 
10 y 18 años y en 107 (35.7%) este inicio fue a los 13 
años. Un total de 90 estudiantes de psicología afirmó 
haber utilizado condón en esa primera relación sexual.
El condón fue utilizado en su primera relación sexual 
en un 30% en hombres y mujeres. La edad cuando 
se tuvo la primera relación sexual fue parecida en las 
estudiantes que informaron uso de condón y en quienes 
no lo utilizaron (12.35 años y 11.10).
En los hombres la edad, al igual que en las mujeres, 
no fue diferente estadísticamente entre los que usaron 
condón y en quienes no lo hicieron (14.60 años y 15.25 
años). 
discUsión
Como se evidencia en resultados, los estudiantes de 
género masculino de un programa de psicología de una 
universidad pública y tener más edad, al momento de 
la primera relación sexual, aumenta la probabilidad de 
hacer uso del condón. 
La edad de la primera relación sexual en la muestra del 
presente estudio estuvo entre los 10 y 18 años de edad, 
con una media de 13 años cumplidos. Estos resultados 
son similares a los reportados en otros estudios3-7,29,30. No 
obstante, las edades varían de un lugar a otro, pero en 
términos generales comprenden el rango encontrado en 
la presente investigación, así se encuentra en la literatura 
científica que para América Latina y el Caribe la edad de 
la primera relación sexual es significativamente mayor en 
mujeres que en hombres29,31, lo cual no se evidenció en 
el presente estudio, probablemente a que correspondía 
a muestras diferentes, debido a que en este estudio se 
trabajó con estudiantes universitarios, pero si fue similar 
a lo hallado en un estudio en México30. 
Igualmente, un reporte de investigación en once países 
Latinoamericanos halló variaciones en la edad promedio 
para el inicio de las relaciones coitales para los varones 
jóvenes, así: 13 años en Jamaica y 16 en Chile, mientras 
que para las mujeres en Chile fue de 18 años y en 
Jamaica de 16 años de edad29, como puede evidenciarse, 
en nuestro caso es similar a la hallado para hombres 
jóvenes de Jamaica.
En cuanto al uso del condón durante la primera relación 
sexual coital no se presentaron diferencias significativas 
estadísticamente (RP 0.75, IC95% 0.47-1.20, p=0.20) 
entre los hombres y mujeres del presente estudio; lo 
cual es similar a lo hallado en otros estudios de tres 
diferentes paises32-34.
Tanto en los hombres como en las mujeres, la edad 
cuando se tuvo la primera relación sexual coital y el 
uso del condón fue similar entre quienes utilizaron 
condón y quienes no lo hicieron. Esto podría sugerir 
que los conocimientos aprendidos en el colegio de este 
método, y de otros, para la prevención de enfermedades 
de transmisión sexual y del embarazo no planeado, no 
determina su utilización5,7-15. Esto es un factor de riesgo 
tanto para los embarazos no planeados como para 
las enfermedades de transmisión sexual, tal como lo 
determinan estudios efectuados en Trinidad y Tobago29,31, 
Perú31, Brasil35, si a estos hallazgos se menciona lo 
encontrado en el Caribe36, en donde más de la mitad de 
los casos de VIH-SIDA son consecuencia de relaciones 
sexuales no protegidas, en especial en la mujeres, nos 
encontramos ante un serio problema de salud pública 
al cual se le debe prestar mayor atención.
Sin embargo, no todo es desalentador, otros estudios37,38 
han encontrado que en Colombia, Brasil y Chile, 
diferentes programas empiezan a mostrar mejoría en la 
asistencia de los servicios donde se facilita asesoría y 
elementos de protección.
Unos autores39,40 han señalado que los motivos 
primordiales para el no uso del condón, no solo en 
la primera relación sexual, se debe a la creencia que 
su utilización disminuye el placer sexual y el temor 
a ser rechazado por la pareja. Por ello los programas 
de promoción de la salud y prevención de este tipo de 
enfermedades y de embarazos no deseados se deben 
desmitificar.
Los resultados del presente estudio deben ser tomados 
con cautela por el tamaño de la población utilizada, al 
igual que sus características profesionales, a pesar de ser 
una población joven, se sugiere que efectúen estudios 
en poblaciones más grandes e incluso en niveles de 
menor escolaridad, debido, a que como mostró este 
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estudio, cada día las relaciones sexuales se presentan a 
más temprana edad.
Por último, se recomienda, como menciona un autor9, 
tener en cuenta la conexión que existe entre educación 
sexual y la conducta sexual misma, por ello es necesario 
que esta información sirva de guía para las políticas de 
Estado que se emprendan, a pesar de que en Colombia 
no es obligatoria la educación sexual en los colegios, 
éstos deberían priorizarla tanto en los planteles públicos 
como privados, y facilitar el acceso a los condones de 
manera gratuita.
Se concluye que solo el 30% de los participantes en 
la presente investigación utilizaron el condón en la 
primera relación sexual, lo cual indica el serio problema 
que corren los adolescentes quienes a pesar de estar 
cursando estudios superiores y haber sido instruidos 
en las infecciones de trasmisión sexual, embarazos no 
planeados y métodos de protección sexual, hacen caso 
omiso al mismo, por lo cual se requiere reforzar este 
tipo de medidas preventivas hasta en las universidades, 
en especial, como lo fue en este caso, en las públicas.
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